新兴市场经济国家金融危机原因探析 by 郑振龙
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(上接第 65页)投资者之间铺设道路,融资综合成本也会相应降低。
3. 虽然中国目前外债的各项标准(偿债率 7. 3% , 债务率 63. 2%)都处于安全警戒线之
内,但现行法规对于外债还是以严格控制为主。在 ABS 交易中,由于原始权益人与 SPV 之间
是“真实”的买卖交易, 即使预期的现金流无法补偿投资者的本息, 原始权益人也不受追索。因
此 ABS融资不构成外债,主权政府不承担偿付责任。











开展 ABS 的有效途径, 并于 1997年初在香港成立了由豪升集团、花旗基金和印尼 ABS 公司
发起的第一家直接服务于中国 ABS 业务的豪升 ABS控股(中国)有限公司, 相信该公司与建
设银行的成功合作将为我国的国际融资探索出一条新路。
(作者夏业良系复旦大学经济系博士生; 赵敏渊系复旦大学世界经济系硕士生, 邮编:
200437) (责任编辑、校对: 郭燕庆)
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